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Najnovija zbirka mo. Miroslava Martinjaka – nadahnuta gre-
gorijanskom glazbenom baštinom – sadrži tridesetak obrađe-
nih skladbi koje su namijenjene za puk, mješoviti i muški zbor. 
Izdanjem te zbirke autor želi potaknuti očuvanje gregorijanske 
arhaične baštine, koje je neprocjenjivo blago rimokatoličke Cr-
kve, a čijom se interpretacijom jednoglasnih gregorijanskih me-
lodija i mješovitoga zbornog pjevanja uključuje zbor i puk te se 
na taj način daje mogućnost i poticaj na aktivnije sudjelovanje 
u liturgiji.
Nedvojbeno je to vrijedna zbirka, plod autorova dugogodiš-
njega stručnog i umjetničkog rada kao profesora na visokim 
učilištima, koji je dao veliki doprinos crkvenoj i liturgijskoj glazbi 
Crkve u Hrvata.
Gregorijanska nadahnuća
U prigodi 50. obljetnice Instituta za crkvenu glazbu, 
koji ujedno slavi zlatni vijek svojega umjetničko-glaz-
beno-odgojnog djelovanja, tiskana je monografija 
„Zlatna prošlost za plodnu budućnost“, koju su za tu 
prigodu pripremile dr. s. Katarina Koprek, mo. s. Do-
magoja Ljubičić i Marija Ferlindeš, prof. To je vrijedna 
knjiga, koja donosi povijesni pregled njegova djelova-
nja, biografije svih profesora i djelatnika, koji su velik 
dio svoga života ugradili u život Instituta, te brojne 
aktivnosti i organizacijsku djelatnost te ustanove.
Zlatna prošlost
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